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More and more people believe that music is a good way to develop the 
intelligence and carry out the aesthetic education. In this case, violin , known as the 
queen of musical instruments is favored  by many children and parents of all ages.  
Indeed, children get much happiness from  the beautiful music of violin, and they 
have boundless curiosity about it especially at the beginning of  learning the violin. 
However, they often feel bored and tired when they really began learning. their 
interest gradually damps during a large number of basic boring exercises and their 
parents’ thirst for quick success . How to guide them to induce continuous passion in 
the process of violin learning so that they can be nurtured in the music? This is the 
problem that obsesses most parents and violin teachers. The Suzuki method of the 
Japanese modern educator Mr Suzuki Shinichi which takes researching and 
developing human talent as its start point and terminal, focuses on humanity and 
human love. It emphasizes the teaching relationship between the musical technique 
and musical meaning. It not only develops the students’ musical talent but also 
nurtures their humanity. Aiming at the problems appearing in the present social piano 
teaching, the thesis explores the efficient piano teaching method and the possibility 
that everybody could be a good piano player by combining the key concepts and 
characteristics of Suzuki method and  using the research approach of investigation. 
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